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Формування правової держави в Україні є вкрай складним, багатоплановим 
процесом, що включає в себе не тільки формування структур влади, які здатні 
забезпечити дотримання законності та прав громадян, але й наявність широкого 
спектру політичних партій і рухів, соціальних груп і прошарків зі своїми специфічними 
інтересами, особливою правовою, політичною, соціальною, економічною поведінкою, 
Правовою є така суверенна держава, яка функціонує в громадянському суспільстві 
і в якій юридичними засобами реально забезпечено захист основних прав і свобод людини 
та громадянина. Вона ґрунтується на певних принципах, найважливішими з яких є 
верховенство права, поділ влади, реальність прав і свобод людини та громадянина, 
законність, наявність у громадян високої правової культури. 
Основний принцип верховенства права - право знаходиться над державою, а не 
навпаки. Проте, брак демократичних традиції та звичка державних чиновників, якщо 
не порушувати, то пристосовувати право до своїх потреб, призвели до того, що держава, 
яка повинна бути гарантом прав і свобод людини і громадянина досить часто, 
навпаки, їх порушує. 
Основним важливим аспектом побудови принципу  розподілу влади є 
розуміння того, що не існує декількох незалежних влад, а навпаки, є одна державна влада, 
яка для забезпечення своєї демократичності розподіляється на три гілки, що є відносно 
незалежними одна від іншої. Головною запорукою належного функціонування 
державної влади є узгодженість дій всіх її гілок. 
Принцип реальності прав i свобод людини та громадянина закріплено у ст. 3 
Конституції України, яка встановлює, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються у нашій державі найвищою соціальною 
цінністю. Нажаль, норми цієї статті є черговими деклараціями, що не виконуються, а з 
огляду на це, не наближують Україну до правової держави. 
Наслідком належної реалізації принципу законності стає правопорядок, тобто 
система правовідносин, яка складається в результаті реалізації режиму законності. 
Ефективним засобом підтримання в суспільстві законності та правопорядку є 
юридична відповідальність та вжиття у межах закону справедливих заходів у разі 
вчинення того або іншого правопорушення. Відтак, відповідальність, що є реакцією 
держави на протиправні дії суб'єктів правовідносин, має на меті не тільки покарання 
правопорушника у вигляді накладення на нього юридичних санкцій, а й відновлення 
принципу справедливості. 
Наступний принцип, що характерний для правової держави, це принцип 
ефективної діяльності органів влади. Особливо, це стосується законодавчої влади, 
оскільки від того, наскільки якісно розроблена законодавча база, залежить 
можливість подальшого ефективного функціонування держави. Звідси, ефективна 
законотворча діяльність парламенту - необхідна передумова правової держави. 
Нагальною є також потреба посилення впливу виконавчої влади на процеси 
правозастосування, більш тісне співробітництво законодавчої і виконавчої гілок 
влади щодо вдосконалення правового регулювання суспільних відносин.  
